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Aus~ia 
AGRU Kunststo~cch~k GmbH 
D~a~ ~n 
~ ~o~ 
SEZ~; 
~co ProduktionvUnd Handels 
GmbH 
Belarus 
Institute of Ele~m~c& NationM 
Ac~cmy ~ Sciences ~ ~1~ 
~TEM~MO 
B@oium 
Mcaml M~mdectro~cs 
~ch  Chemicals ~ 
CS2 
Furon SA 
~OS Vision ~mms ~ 
IMEC 
~R ~e~ro~cs  ~ 
Novatron SA 
Pm~r  ~ 
U~com ~e~f lc  ~ t ~  
Bulga~a 
Interc~yst~ d  
Canada 
C~ar  
~re~ ~m~ondu~ors  ~d 
GMd Canyon Reso~ces Inc 
No~rn  ~Mcom 
O ~  ~d 
~ck  Co .co  MetMs ~d 
~Ge ~conductor  
China (Peoole~ Reou~iO 
~aM~ EM~ro~c M~eriMs 
Research Msf i~  
Oenmark 
DME Da~sh M~roen~neer i~ 
~GA ~S On Int~ company) 
Finland 
ASM M~ro~emi~ Ltd 
Co . rent  Tutcore ~d 
DCA ~ments  ~ 
Okmeflc Oyj 
Optoelectro~c Resc~ch Center 
France 
Mr ~q~de ~e~ro~cs  Systems 
Mcatel H~ Vacum Tec~olo~ 
AS~ 
B loke  Automation 
CMTec~ SA 
C~ECA 
C~ 
Dassa~t ~e~ro~e 
~Rech 
EU~S 
FMwl~k SA 
Howmeca 
GEO G~m 
~u~ ~ud Oe~m~ 
H~eHan Concep~ Inc 
IBS - ~n Be~ ~ces  
Ine~ec 
JEMI-Fmce 
~I.P ELEC 
~Mn Yvon 
MDC M~eriMs Developmem 
Co~ ~ 
M~Meurop SA 
My~oHs 
OMMIC 
~co~ga 
PROTON 
QU~IFLOW 
R~ ~ge~ef ie  
~ber  SA 
Salem 
Sedis 
SOITEC SA 
Sop~ 
~aub~ U~at ion  
Sydec Intern~ionM 
U~ted Monod ic  
~m~ondu~o~ 
Germany 
Abakus Software GmbH 
ACAL GmbH 
ACRAummation in ~eanroom 
GmbH 
Ae~ GmbH 
AIXTRON AG 
Ametek Precision M~mems 
Europe GmbH 
ASI Advanced Semiconductor 
M~rume~s GmbH 
AST EleMronik GmbH 
ATMI GmbH 
B.L~ Labo~tory Eq~pmem 
GmbH 
Ber~ GmbH 
Bruker AXS GmbH 
Bruno Dockwe~er GmbH 
CamLine D~ensys~me GmbH 
Carl Z~ Jena GmbH 
Cem~m 
HM~e~e~echn~o~e GmbH 
Oean Room Cons~t~g GmbH 
C~stal GmbH 
C~stec Technology Truing 
GmbH 
CS Clean Systems 
CT I~o~cs  
Da~ ~ectro~c E~opa-Vertriebs 
GmbH 
DAS GmbH 
Dmeger Tescom GmbH 
EaOe-~cher TechnoM~es GmbH 
E~gap Op~ele~ronik 
Fe~and-Bmun-InstRm 
FHR Anlagenbau GmbH 
Formus AG (DeutscMan~ 
Fmunhofer Institu~ ~r  Sol~ 
Energy ~ems 
Freibe~er Compound Materials 
GmbH 
G&N Gena~gke~ Maschinenbau 
Nfirnbe~ GmbH 
Ha i r  + ~saesser 
H C ~ck  GmbH & Co KG 
He~bc~ ~rumems 
Mikrotechnik GmbH 
Hoechst AG 
Honeywell Oe~m~c MateflMs 
Hoflba Europe GmbH 
Huctting~ ektronik 
GmbH & Co KG 
III/V Re~m 
Infmeon Technolo~es AG 
~tax GmbH 
ITS: In~de Sdem~c GmbH 
Kinetics Fae~ GmbH 
~mbda Phys~ AG 
~ser  Componems GmbH 
~yTec GmbH 
Leica M~roskop~ und S~me 
GmbH 
M+W Zander ~c~ 
Eng~eering GmbH 
Masc~nenfabrik La~fer GmbH 
MaTecK GmbH 
Meek KGaA 
Messer Nippon Sanso GmbH 
MOCHEM 
MfiMbauer GmbH 
OMICRON VAKI_II3blPHYSIK 
GmbH 
OSRAM GmbH 
Pac Tech GmbH 
Peter Wolters CM~Systeme 
GmbH & Co 
P~M ~ t ~  GmbH 
PPM ~re  MetMs GmbH 
P ~  ~mico~uctor  GmbH 
~i~ GmbH 
Re im~tec~ ~z  
Sarnes 
~ c  ~miconductor 
Eq~pmem GmbH 
SE~ECH Ins t~ents  GmbH 
S iC~s~ AG 
~ee ~c~ GmbH 
SU~ACE 
S~ ~Tec  
~ron  ~e~ron~ GmbH 
~ c M  ~are  ~ ice  
~Mm~er  EM~m~c GmbH 
~a AG 
The Roditi In te~nM Co~ 
GmbH 
ULVAC GmbH 
~ Fachve~d 
PRODU~ONIC  
Wacker Sfltro~c 
WeStdeutsc~ Qua~sc~e~e 
GmbH Co KG 
~ith Extreme ~tho~p~ 
Y~c~ Electronics GmbH 
Hunga~ 
H~gad~ Academy ~ Sciences, 
D~on o~ ~crowave Devices 
Sc~ab RT 
Ireland 
~e~s R~d S~t~ ~ d  ~d 
Israel 
CI ~ems ~d 
~eUcs Process ~p~g ~e l  Ltd 
~s  ~c~o~ ~d 
~za~ Ltd 
Ita~ 
Mcatel ~t~ 
Mesa  
CN~SPEC 
~E 
M~rocomrol ~ect~c  
S~S ~t ters  SpA 
Vene~a TecnMo#e S.p.A. 
ENI Group 
Japan 
ACC~TECH 
A~c~ C~cs  
~t~f lo~ Co~ 
~va Co~ 
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DM kh i  S~ko Co ~d 
DMMppon ~reen ~g Co Ltd 
D IdO Co~ 
Dowa Mi~ng Co ~d 
Ebam 
F~awa ~e~f ic  Co ~d 
Hffac~ (De~ce Development 
Cemre) 
Hitac~ CaMe ~d 
HO~BA ~d 
~hii To~ & E~nee~g Co~ 
Iw~ 
J ~  ~ Co~ 
Jap~ ~ ~ o  ~t~ 
J~an  Process En~neer i~ d  
~o Co~ 
Ka~en ~c~o Co Ltd 
Ko~ Undbe~ ~d 
Koyo ~ermo Systems Co Ltd 
M~sus~ ~ectro~cs Co~ 
MRsu~sM C~m~M 
O~oe~ro~cs  DiviMon 
Mf fsub~ ~ec~ic Co~ HF & 
O~ ~mico~uc~r  D~Mon 
Mo~i  & Co Ltd 
Mmta  
NEC 
NEL, Compound ~conductor  
De~ce DiviMon 
~cMa Co~ 
N~on Co~ 
~ppon S~so 
~ppon ~eel 
N~-AT 
O~ 
S~yo 
S~-Etsu H~do~ Co ~d 
Showa De~o ~ 
~ Co~ Co~ ~c~Mo~ & 
Ne~o~ Compa~ 
~ey 
STEC 
~tomo C~cM Co. 
~ect ro~c M~efl~s D~Mon 
S~tomo ~ect~c ~d~t f ies  Ltd 
~conduc~r  D~on 
~ m o  M~M Mi~ng Co ~d 
~ectro~cs DiviMon 
~sMba ~cro~ec~cs  Center 
Korea 
Apex Co ~d 
CTI Semiconductor 
Hanvac Corp 
Knowledge~n I c 
Nan~ron Techn~o#es ~c  
Op~weH Co ~d 
PROWTech Inc 
Uechtenstein 
Unaxt~ Balze~ Ltd 
Netherlands 
~e~can Silicon Pro~ (AS~ 
ASM Assem~ Pro~cts  BV 
ASM Europe BV 
ASM Imern~nM 
ASM L i tho~p~ 
~ S ~  Appfi~flom 
Av~tes 
Bio~cs Ins t~ent  Europe BV 
Boschman ~ c ~ e s  BV 
Bro~o~t  ~gh-Te~ BV 
Brooks ~me~ BV 
Canon E~opa ~ 
DeMaCo HoH~d BV 
~C~E S~e C ~  
~c~Mo~ BV 
~ Vol~ge ~ee~g E~pa 
Nes l~ Ins t~ents  Euro~ BV 
P~ps  ~ BV 
~ e  ~f fo~ce E~pe BV 
m~on M~efla~ Se~ice BV 
SPS ~condu~or  Production 
Systems BV 
~mpress  ~ems 
Us~o Europe BV 
Poland 
~stitute ~Vacu~ ~c~olo~ 
U~p~ss,  
H~ ~ss~ ~se~ch ~nt~,  
Po~ Ac~emy of ~nces  
Rus~a 
E~ M~ac~t 
E~OS 
Moscow ~Rme ~ ~ec~o~c 
Tec~olo~ ~I~ 
~m~ ~d 
Russi~ Research ~ ~ 
Microelectronic ~c~o~ 
~gm ~us  
~ngapom 
MBE ~no lo~ ~e ~d 
~ps ~ 
Slovak Republic 
CMK ~d 
Sweden 
~ess  ~ 
Mitel ~conductor  ~ 
W~e~ech ~and~avia  ~ 
Swffzefland 
ACSI (Adv~ced Che~c~ 
~stems In tern~naO 
Mph~em 
~rova  ~d 
~c  Mac~nes Inc 
C~L ine  D~en~eme GmbH 
Deco~de SA 
~EC Group 
~AC AG 
~ u ~ c o  SA 
~ + T Gu~et Consult~g & 
T~d~g AG 
HCT S~ING SYS~MS SA 
H~tronic ~c~o~s SA 
Ismeca SA 
MDC Mateflals Deve~mem 
~o~)  S.A. 
Mul ler  Fe~d~ht  AG 
N BuYer AG 
~ace  Process ~c~o~ 
P~Tec~ AG 
P~opo~sh 
S~ Ro~ ~d 
VAT ~kuumvent~e AG
~iwa~ Republic of China 
A~ced ~i~T~olo~ ~c  
Adv~ced W~eMss 
~conduc~r  Co~ 
C~a ~conductor  Co~ 
Compound ~miconductor  
M~actu~g Co Ltd 
E~ar  Co~ 
~i te~ ~c~o~ Co~ 
~ ~ 
Giga ~f f~ Tec~olo~ Co~ 
GlobM Coruscat ion  
~c~o~ Co~ 
~ek  ~c~olo~ Co ~d 
Hexawave Inc 
I~orco~ ~conductor  Co~ 
I~OES 
~ ~toe lec t ro~cs  Inc 
Kop~ Tmwan 
~Co~ WireMss Inc 
Mf f ie~um Cow.cat ion  
Co L~ 
Procomp I~orm~cs  Ltd " 
South ~f f~ Co~ 
S~y Opto Oe~c Te~ol~ 
Co L~ 
~ntek  Compou~ 
~conduc~r  Co 
~kco~ Co Ltd 
United ~f f~ Co ~d 
~suM Ph~o~cs  ~f f~ Co 
~N ~conductors  Co~ 
OK 
~ c ~  ~ ~ 
Advanced ~u~ ~ms Ltd 
Advanced ~ace  Technolo~ 
Advanced Matc~als 
Rcse~ch ~bo~to~ 
AG Gas Techn~o~ ~d 
~H~ce S~cs ~urop~ Ltd 
~so~ Co~ Europe 
~p~ed Cornel  ~n~ ~gy 
Atlantic ~c~olo~ ~K)  Ltd 
BAE Sy~ems 
~e~ 
Be~ Assod~es Ltd 
~s~re  ~rn~n~ lad 
BOC Edwa~s 
Brewer Sdence Ltd 
Caburn-MDC ~d 
C~bf ldge  Precision ~,aaz  
Casc~e M~rotech Europe Ltd 
Ce~robe Eu~ ~d 
Chea ~mems ~d 
Commonwe~th Sc~n~fic ~ 
Compound ~conduc .~ 
~c~o~es  
Conta~at ion  Comrol ~a~ 
C~dd Pres ton  Inc 
C~oP~ics  ~d 
CUNO Ltd 
C~ ~d 
Da~ P~c~n Indu lges  Dd 
Da~ ~co~uc~r  ~es  
Den~n ~cuum - Euro~ 
Edw~ds H~ Vacuum 
~rnat ion~ 
EKC ~c~olo~ ~d 
~ 
En~nc~ ~ n o ~  P~ ~u~s 
Ep i~ ~ ~ 
~o~ 
E ~ave Co~ 
~rro~c 
~o~c Compou~ 
~con~ors  ~d 
~Mdsys~m ~ ~d 
~ u  Quan~m Devices 
FuMon Europe Ltd 
Fum~ Hoflzons 
Gencoa ~d 
Goo~eBow C~br id~ L~ 
Greene,~e~ & Co Ltd 
HMe H ~ n  VMves Ltd 
H C S ~  
~tac~ ~n~c ~me~s 
Hoya Co~ Europe B~nd i  
IDB ~c~o~es  ~d 
~ T ~ o l ~  
I~-~D C~ogenics 
Ms~m~on ~ Oec~cM ~a~e~ 
~Hem~f ics  ~d 
~E ~ )  ~ 
IQE ~ 
~S: ~ d e  Sdent~c lxd 
I~E:  In te~de Tec~o~ 
~uropO ~d 
~ndd En~neer~g Ltd 
Ja~ ~ ~ ~ 
JEMI UK ~d 
~NO~m ~ ~d 
JEOL UK 
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Job m Yvon Ltd 
~hnson Mat t~y-  G~ 
~\ -Tencor  
La~ Opmelectronic 
Components 
~d~M~s Ltd 
Leica ~crosystems Dtho~p~ 
LEO ~ron  M~roscopy Ltd 
Less Common MetMs Ltd 
~ e ~  ~d 
Lough~rou# S~ace  ~alys is  
MM~em ~mments  kd  
MarcoM ~t icM Components 
M~eM~ ~d 
Megmech ~d 
M~als Research kd  
MFNff ~n~ogy ~d 
M~g ~d C~cM P~ducts 
M i~ub~ ~ectric Europe BV 
Mo~m ~d 
Morg~ Matr~ Ltd 
MSS ~n ~chnology Ltd 
~ ~p.~ ~ 
O~ord ~st~ems 
O~o~ ~st~ents  
~ma Tc~noM~ 
~l  ~pe ~d 
~ic le  Measuring Systems 
Europe 
Pfefffer ~cuum Ltd 
Ph~ro~cs  Inc 
~mscore Inc 
PRO~S ~ems Co~ ~ ~d 
P~'  Op~ect ro~cs  ~d 
PSP Vacuum Technology Ltd 
~rew~er  ~d 
~ ~  
Redraw ~,  ~ec~oscopy  
Produ~s Divis~n 
~te  Track 
Rocked Hectm~c MmeriMs 
S~ ~t te~ (GB) ~d 
Scanwel Ltd 
~nce  Rec~itment Group 
~ ient~c  Vacum ~ems 
~conductor  ~u~ment  
A~e~mem 
~conductor  S~e~ 
A~odmion - Europe 
S e ~  ~ms ~d 
Se~e~cs  ~d 
~ Euro~ ~d 
S ~  Euro~ ~d 
S I~C ~ ~d 
Small ~m~c ~ted  
S~ E~ope 
Spee~- IPEC Ltd 
~tegy  ~a~cs  
Supe~ ~st~entat ion  
~ace  ~noM~ ~stems #c  
Swa#~ Co 
~chn i  ~e  UK 
~FEN E~ope 
~ermo Vacuum Generators 
~ermo VG ~con 
~o~ S~ ~ c  
~ t  ~ 
T~on ~chno~es  ~d 
~ DeM~ 
VAT Vacu~ Pro~cts  Ltd 
VG Gas ~s~ Systems 
W~er Technology Ltd 
~D ~d 
We~ ~B ~d 
w ~ ~ ~ ) ~  
W~i~ RowMnd ~d 
Ze~weger ~ ics  
USA 
A~ Co~ 
~B ~1 
~les t~ ~bo~tof ies  
~ ~ T~o lo~ 
ACSI Mc 
Acumen Inc 
~E Co o 
Advance ~bco  
~ ~ ~ 
Adv~c~ C~stM Sciences Inc 
A~anc~ Energy ~dustries Inc 
Adv~te~ e~ca ~c  
~ ~st  Systems 
Ae~ Co~ 
~ ~e~M ~c 
Aet f i~  Inc 
M ~  Mdu~fies Inc 
A#em Technolo#es Inc 
MO Coo  
~ Products & C~cMs ~c  
~ O N  ~c 
AJA In tern~n~ 
~ No~ ~ ~ 
M ~ ~  
Mc~d Com~e~ ~c 
~d~ch C~cM Compa~ Inc 
~a ~vM ~ow C ~  Systems 
~ed ~ c h  Products Inc 
Mp~ Industries 
~er ima~ Technology Inc 
~ I~CS lnc 
~te l  Co o 
~do Coo  
~o~d Coo  
~ ~ch 
APA O~cs  
~p~d M~efiMs 
~k  Mdu~ries ~c  
~ Ins t~men~ 
~c Mac~es  Inc 
~con ium 
~co Coo  
~M ~ef ica  
~M ~tho~p~ 
~o~ ~ef ic~ 
~M Pac~c ~sem~ P~ucts  
~ S ~  ~p~om USA 
~sodat ion  ~Vacum 
~u~ment  M~acmrers  
~maf ionM 
AST Oe~ro~ USA 
AS~C 
Af l~t~ MetMs & ~oys  Inc 
Atmel Co~ 
ATMI ~o~s Co~ 
ATMI Ep i t~M ~rvices, 
IH-V ~vis ion 
AT~ Inc 
m c  ~m~ ~ 
A~et  Inc 
August T~hnology Co~ 
Auto--ted ~ d ~  S~te~ ~c  
MceHs Technolo#es Inc 
~C Inc 
~ Inc 
B & W P~ec~ Inc 
B~ Mtem~nM 
Band~d~ ~conductor ,  LLC 
~a~g ~eers  Inc 
Beco Manufacm~g Co. ~c  
~ 
Bid ~rvice 
~ack & Ve~ ~ 
~e ~s~es  Inc 
~ue ~s  Micro Devices 
B~e M Oe~ric 
BOC G~s 
Boedeker ~asfics Inc 
Brewer Sconce 
BroWs Aumm~n Inc 
Bro~ ~sociates Inc 
B~en ~t~so~cs  Inc 
B~ld~ Inst~ments Inc 
Cabot Co~ 
C~or~a ~stern  ~bo~tof ies  
C~on USA ~c  
C~ne ~er ica  
C~ ~s  Inc 
Microcopy Di~sion 
C~sem ~conductor  
Celefltek Inc 
Cemmase~ 
Ce~robe Co~ 
Cerm~ Mc 
CFM ~chn~es  Inc 
C~ ~dustries 
Ch~n Ins t~ents  
Ch~es  E~ns & ~sociates 
Chme~d ~co~uc~r  
Man.ac ing  
Chem~on Inc 
ChemT~ce Co~ 
Oimet Ins t~ents  Co 
Co~tM Instrumen~ 
Com~sco Oe~ro~cs  Group 
Comtec ~d 
Concept Systems 
Conexant Systems Inc 
Contec Inc 
Cool Fog Sy~ems Inc 
Coo~ Oe~ro~c Package Co 
Coming Inc 
CR TechnMogy 
Craftech IndustflM 
Creative Pathways Inc 
Credence Memory Produ~s 
Cree Inc 
Crydom Corp 
Cryomech Inc 
Crys~Comm Inc 
Crystal Mark Inc 
Crystal Specialities Inc 
CrygM Suppo~ Systems Inc 
CrystM Sys~ms Inc 
Crystallod Inc 
CSM Mdustries 
CTI-Cryoge~cs 
Cutting Edge Optro~cs 
CVD Eq~pmcnt Corp 
CVD Products Inc 
CVI Laser Corp 
Cyamek 
Cybor Corp 
Cymer Inc 
Daw TechnMooes Inc 
DCA Instrumen~ Inc 
D~mech Mcorpo~ted 
Dd~ De ign  Inc 
Denton Vacuum Inc 
Diamond W~e Technology 
Di~tM Instruments,Veeco 
Metrology Group 
DISCO Hi-Tec America Inc 
Don~dson 
DORA Texas Corp 
Dou#~ Engineer~g Co 
Du~way Stockroom Corp 
DuPont Dow ~tomers  LLC 
DuPom Photomasks ~c  
Dynact Inc 
Dyn~ex InternafionM 
Ea#~cher  Techndo~es, LLC 
Ea~ Co~t OpticM Corpo~tion 
Ec~Snow Sys~ms Inc 
~do~do TechnicM Services Inc 
Ele~roglas 
Electron Transfer Technolo#es 
Oe~mn Vis~n Corp 
~ect ro~C~t  Corp 
Elma Eng~eering 
EMCOKE Corp 
Enge~ard~lM 
Enge~d Corp 
En~s Corp 
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~ ~ Comp~ 
~M~ ~ a ~  ~m~mems 
E~e~is  
E ~  ~c 
~ff~M ~c~o~es  LLC 
EpiTech Co~ 
~i t ro~cs  Co~ 
EqMpment Consu l t~ ~ices  
~ec ,~ ~ Matefi~s 
Comply  
~AC Imern~onM Inc 
~ce~cs  ~conduc~ Inc 
~ Mc 
FEI Company 
~otec  ~SA) Co~ 
~o Co~ 
F~et f i cs  Inc 
F f l t~c  ~d ~ate 
~owmeca Inc 
FSI Intemm~nM c 
F~ffsu Compound 
~co~uc~r  ~c  
G~o~ Sea~g Technolo~es 
Gat~ay Mode~ng 
GEL-P~, LLC 
Gene~ C~cM Co~ 
~nus  Inc 
GlobM Co~mcat ions  
~co~uctor  ~c  
~M ~ M~mfies  
G~nv~e-Ph~ps  Comply  
GmpMte Die Mold 
GSI Lumo~cs 
G~ ~chno lo~es  ~c  
HewleR ~cka~-Av~k 
Hi-Tech Ce~cs  
~n ~a~kM Mc 
~ ~mpemture  En~nee~g 
~ch i  Cable ~e~ca Inc 
Hfffite ~crowave Co~ 
Ho lo~ Inc 
Hone~e~ 
Hone~el l  Electro~c Mate~ 
Hu#es  ~c~ 
Hunt in~on Mecha~cM 
~to f ies  Inc 
~A 
Hyp~s ~c  
~is  Tec~olo~ Co~ 
~M ~M~ica l  ~ces  
IGC-~D C~oge~cs Inc 
H-~ Inc 
~um Co~ ~er ica  
~e l  
I~ON Inc 
I~d Vacum ~dustries 
~ ~ c ~  
Ins t~ents  SA Inc 
~ ~Mon 
In te~d Circ~t En~ee~g 
In te~d Desks  ~c  
~e~d ~ c ~  ~ 
~m~t  Ep l~ T~o l~ 
Mc 
IntemationM W~er ~ ice  
~te~or ld  
Ion S~ms 
~c  Sys~ms ~c  
Io~cs Inc 
IQE ~c  
Ircon ~c  
~o~cs  Co~ 
J A W ~  ~ ~c  
JDS U~phase Co~ 
J~ ~ef ica  Co~ 
JEOL USA Inc 
J~  Predsion ~ms Inc 
J~S~ N~o~o~p~ Inc 
John Cme Be~b 
~son Ma~hey 
Gas Process~g Technolo~ 
Johnstech Inte~ationM Co~ 
~ C~s~s Inc 
~ = ~  
Kef f~ ~mments  
~etek  Co~ 
~et ics  Chempu~ ~ms 
~et~s  ~e~ro~cs  
~ s  The~M Systems 
~gbr i~t  USA Co~ 
~-Tencor  Co~ 
Kop~ Co~ -W~er En~eer ing  
Gro~ 
Kufi~e & ~ ~du~f ies  Inc 
Kuw~o/S & C ~soc~es  
K~a Tec~olo~es  Inc 
~phere  Inc 
~ke  Shore C~otro~cs Inc 
~m Resea~h Co~ 
~ro~cs  Mc 
~ton  ~ectro~cs Inc 
~ ica  Microsys~ms ~c  
~ouse  Worldwide S~ufions 
~dbe~lue  M 
~te~n Inc, 
Op~electro~cs D~s ion  
~ Inc 
~omis  Inc 
~mn~r  Imem~nM Co~ 
~cem ~nMo~es  ~ 
LUDL ~ect ronk  P~du~s ~d 
Luwa ~pco  
L~et  Co~ 
M/A~OM ~W M~efiMs Group 
M~ch Inc 
M ~ o ~  B~er  Inc 
M~keTech In tem~n~ 
Mas~Vac Inc 
Mate~ 
MatefiMs ~ Group 
Matheson T f i~ ,  
Se~G~ D~Mon 
Mattson ~c~o~ ~c 
~ Intern~onM En~ee~g 
Group 
M~ In te~ted  Pmdu~s 
~E ~c~oM~ ~e Ltd 
~o~h ~ef lcan  Ope~tionO 
MDC MateriMs Deve~mem 
Co~ 
Mega ~ems & Che~cMs 
MEMC Oectro~c M~eria~ Inc 
M~ron ~c~o~ 
~cf ion  Co~ 
M~ro-M~fic Inc 
M~roChem Co~ 
Micromi~amre ~c~olo~ Inc 
M~ropac Mdu~fies 
~cr~Probe  Inc 
MicroVision Co~ 
MicroWave ~chnoM~ ~c 
~ ~ ~  ~c 
~ ~ ,  ~ ~ 
~ ~ ~ ,  
~-~e ~ u ~  
Modut~ Co~ 
Moo~ ~c~o~es  
Mo~ Se~conduc~r  nc~ 
Mo~ Co~ 
MR ~con Mc 
M~I  
MSI ~ectro~cs Inc 
M~c~o#es  Inc 
M~ Co~ 
M~ Inst~ments Inc 
M~f i~ Elec~onic Systems ~c  
My~o~s Co~ 
N~om~r ics  ~co~o~t~ 
Nanopowder Ententes  Inc 
Nanovat~n ~ c ~ e s  
Navitar Inc 
Neslab Ins t~ents  
Ne~o~ De~ce 
New ~enMon 
Research Inst~ments Inc 
New ~cus  
~ S~ems LLC 
N ic~en ~edca  Inc 
~sene ~n~o~ Group 
~&G IntemafionaD 
~tron~ Co~ 
No~ Pred~on Inc 
No~C~ Produ~s ~c  
Nor~o USA Inc 
No~rop  G ~ n  
Nova C~stMs Inc 
NOVA ~e~ro~c M~e~Ms Inc 
Nove ls  
Novo~ch Inc 
~A Indus~es ~c  
OM 
Ocean OpUcs Inc 
Olympus ~ef ica  Inc 
O~CRON ~i~es  
O~on Elec~o~cs 
Oon Electronics 
~tek  ~c~olo~ Inc 
O~cm InternationM 
OpficM ~conducto~ ~c  
OSEMI Inc 
Osmo~cs Inc 
P R Hogan Machine ~ducts  
~cffic Predsion ~bomto~es 
~cffic Sdem~c SARL D~Mon 
~ Co~ 
~e~cs  Inc 
~t ro~ Co~ 
~ke MathematicM 
~bo~es  Inc 
~ le  Meas~ng ~stems ~c  
P~ ~ 
~er  E~ro~cs  
~m~ue~ Inc 
Poco G~p~te  Inc 
Polymer Co~ 
~wer  + Ene~ Inc 
Pmai r  
PredMon ~us Vacuum ~s  hlc 
Process ~c~o~ 
~re  ~ ~c  
Roc~ood ~ect~c  Matefi~s 
~ O~o~e~ro~cs  
Quescam ~st~ent  Co~ 
Q~-~ 
Qu~t~ Co~ 
~heon ~ Componenm 
~ Autom~n 
Reedh~m Ins t~ents ,  Co 
R~h ~d ~ Mat~ Co~ 
~ M~ro Devices Inc 
~ Power Produ~s 
~K ~c~Mo~ 
~ch~d~n Ele~ro~cs ~d 
~ Lee Ins~ents  Ltd 
~M ~conductor  LLC 
~ ~mems ~c  
Roc~e~ 
Roc~ood E lec t r i c  MateflMs 
~ ~d ~ ~mp~ 
M ~ o ~  
Roper Scientffic/Acton R~h 
Ru~con ~nMo~ Inc 
Rudolph Tec~ologies 
RVSI ~ectronics 
S~ Produ~s ~m~onM Inc 
S~S ~re  Gas Inc 
~t~ob~n 
C~Ms & Detectors 
S~CO M~rnaflonM Inc 
Samsung ~cmwave 
SC ~nMo~ 
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~'~~~ Compan~s byCountry 
lOO 
S~A U~ ~ ~ - 
Send Dice lnc 
Sendcon Inc 
~n~ond~r  ~r  
~ ~  Co~ 
Sendfi~ Inc 
~ o ~  ~bo~f l~ L~ 
~m~ I~ 
Sen~d~e Inc 
Shix~ ~no~es  Inc 
Shuttlewor~ Inc 
S~aw ~c  
SOIrEC USA Inc 
~d Sm~ ~pm~t  ~ 
S~d State Meas~ements Inc 
~ c  ~ e ~  
~ B~ess  U~t ~ ~ 
~ u ~  & ~ ~c)  
Son~ ~c  
~nosc~ Inc 
~u~l~d C~o~cs  
S ~  Mc 
Spe~ ~iences Inc 
Spect~ Technologies 
~ee~ ~EC 
~eed~e ~noM~es  
Speed~e Tec~olo~es 
~ O T  DiviMon 
S~con Inc 
S~Me~ Des i~ Co~ 
St~ ~ ~  
~e~ng ~ n ~  Mc 
S~ ~e~n~cmr  
~chnMo~ & M~memO 
~ g h  
s ~  
S~m ~e~s Inc 
~u~d M~eflMs Indu~fies 
S~a ~c~oM~ 
Su~van 
~tomo ~e~f ic  USA 
Electro~c Ma~Ms Group 
Supercom Inc 
Superior ~cM ~rn~onM 
S~ ~sociates Inc 
~ms ~d Process Eng~e~g 
~ma~ ~m~c Co Mc 
~c~i~ 
~ca l  ~strumen~ Co 
~ c s  Inc 
Te~olo#es  ~d D~ces  
~ U o ~  ~c ~O 
~co  Pneum~c Inc 
TECST~ Inc 
~gM Co~ 
~M~ne ~M~icM ~struments 
~Mdyne Ele~ronic 
~c~oM~es  
~Mma~ 
~levac 
~ pm ~ 
BOC Co~g ~c~o~ 
~ ~  ~ 
~s~ ~ 
T~ O ~ d m  ~ 
~ ~  I~ 
~e~o ~ ~ n  
Thomson Mdumfl~ Mc 
~ e ~  ~ ~  
TLC Precision W~er 
~c~o~ Mc 
TM Microsco~s 
TMT Inc 
To~o ~ectron ~E~ 
To~Vu ~c~o~ 
T~ce ~M~c~ 
T~on Tec~ologies Inc 
Tfi~Tech IntemafionM 
TflQ~m ~conduc~r  Mc 
~W Inc 
TSK ~e~ca ~c  ~S~ 
~ Co~ 
Ult~ Tec ~g Inc 
UR~tech ~ r  Inc 
ULVAC Tec~ologies Inc 
U~co~ ~condu~or  
~ e s ~  
Una~ USA ~c  
UMroyal O~oeM~ro~cs 
U~md M~e~ & C~cM Co~ 
~ of C ~ a  at 
Santa Ba~ 
~ ~ m  
UpUme ~ ~ r  ~ 
Co~a~ 
US Data 
~ ~ Inc 
~ ~ ~u~ ~ M ~ s  
V~i~ Sem~ondu~or 
Eq~pment 
VAT Inc 
Veeco ~ e n m  mc 
Veeco M~lo~ ~up 
Ve~App~ ~ ~c  
~RTEQ Inc 
~ ~echn~o~ 
~sse  ~miconducmr Co~ 
VoR~ Inc 
Wavem~ Inc 
Web ~noM~ Inc 
Wen~o~h ~bo~to~es  
Wesfla~ ~asfics Co 
~ ~ t  ~ps  Mc 
W~ams Advanced M~eflMs Inc 
~ Commu~caflons 
Yama~ ~ef lca  Inc 
Yam~c~ ~e~ron~s USA Inc 
~d Eng~eefing 
Zevatech Inc 
Zygo 
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